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O B L J E T N I C E
Pionir degradacije i stabilizacije –
u povodu 75. godina `ivota
dr. sc. Franje Flaj{mana
Pro{lo je vi{e od ~etvrt
stolje}a od 2. me|u-
narodnoga savjetova-
nja Degradacija i stabi-
lizacija polimera. Taj je
skup po svim karakte-
ristikama ostao do da-
nas nenadma{en. Od-
r`an u Dubrovniku
okupio je gotovo 300
sudionika. O znanstvenoj razini skupa dovoljno
govori jedan podatak. Svjetski poznati ~asopis
Polymer Engineering & Science posvetio mu je
posebni broj i objavio 18 radova, prinosa sa
skupa. Jo{ jedna zanimljivost: tomu je skupu
prisustvovalo 25 suradnika Sovjetske akademi-
je znanosti na ~elu s kasnijim po~asnim ~lanom
Dru{tva plasti~ara i gumaraca, akademikomM.
Emanuelom.
A na ~elu Znanstvenoga odbora savjetovanja
bio je obljetni~ar, dr. sc. Franjo Flaj{man. Da je
na ovim prostorimaDPG-e sedamdesetih godi-
na pokrenuo skupove s podru~ja degradacije i
stabilizacije polimera isklju~ivi je rezultat pionir-
skoga djelovanja dr. sc. F. Flaj{mana na tom
podru~ju. Osim dva vrlo uspje{na skupa treba
istaknuti i slavljenikov temeljni seminar pod
istim naslovom.
Tko je dr. sc. Franjo Flaj{man? Ro|en je 1928.
u Domitrovcu (Vara`din), a realnu je gimnaziju
zavr{io u Vara`dinu. Diplomirao je na usmjere-
nju fizikalne kemije Kemijskoga odjela Prirodo-
slovno-matemati~koga fakulteta Sveu~ili{ta u
Zagrebu. Neko je vrijeme nastavio raditi na
podru~ju koloidne kemije u suradnji s prof. Bo-
`om Te`akom.
Godine 1956. po~eo je raditi u Istra`iva~kome
laboratoriju tvornice Katran. To je bilo vrijeme
velikoga poleta, ali u uvjetima gdje se ve} u Eu-
ropi razvijala petrokemija na osnovi nafte i pri-
rodnoga plina. U to doba u nas se razmi{ljalo o
organskoj kemijskoj industriji na temelju proiz-
voda destilacije katrana: naftalena, benzena,
fenola i krezola. Na tim sirovinama, definiran je
program usmjerenoga istra`ivanja koji je obu-
hvatio intermedijere za boje, sintetskemirise za
tehni~ke svrhe te polimere na osnovi fenola i
formaldehida kao i dobivanje e -kaprolaktama
iz fenola, a njegovom polimerizacijom poli-
(e -kaprolaktama) (nylon 6, perlon). Na tim je
istra`ivanjima radilo desetak mladih in`enjera i
to je bila tada vjerojatno najplodotvornija indu-
strijska istra`iva~ka ekipa. Unato~ nezamislivo
skromnim uvjetima ostvarena je proizvodnja
intermedijera i sintetskih mirisa.
Posebno treba istaknuti da je jedan od rezulta-
ta tih napora bila laboratorijska proizvodnja
Perlona u obliku niti promjera 0,1 do 1mmna-
mijenjenih, me|u ostalima, kao uzice za udice
(popularni flaks). To je potaknulo pod vod-
stvom Pjera Gustavsona izradbu idejnoga pro-
jekta za izgradnju postrojenja za godi{nju pro-
izvodnju 5 000 tonaperlona. U vrijeme planske
izgradnje odlu~ivalo se “negdje drugdje” gdje
}e se {to graditi pa se ta proizvodnja nekoliko
godina kasnije ostvarila u Sloveniji. Zbog uspje-
{nijega rada na tim zadacima dr. sc. F. Flaj-
{man boravio je na College of Technology u
Manchesteru (1958).
Godine 1959. osnovana je Kemijska industrij-
ska zajednica (KIZ) sa zadatkom izgradnje su-
vremene organsko-kemijske industrije (OKI).
Zbog svojih dotada{njih uspjeha dr. sc. F.
Flaj{man bio je uklju~en u skupinu stru~njaka
koja je radila na otvaranju toga prvoga petro-
kemijskog kompleksa u tada{njoj Jugoslaviji.
Kompleks je obuhvatio proizvodnju stirena, eti-
lena, polietilena i polistirena, fenola i acetona.
U tom razdoblju radio je na prevo|enju licen-
cne dokumentacije a zatim na projektiranju i
opremanju Istra`iva~koga instituta. S timeuvezi
boravio je u tvrtki Imperial Chemical Industry (ICI).
Istra`iva~ki institut OKI po~eo je raditi 1963. i
bio je opremljen sa suvremenom opremom za
prou~avanje polimerizacijskih procesa i karak-
terizaciju polimera. U to vrijeme Institut OKI-a
bio je prakti~ki prva {kola polimerijske kemije i
tehnologije za mlade stru~njake. Uz uhoda-
vanje vrhunskih instrumentalnih metoda razvi-
jali su se i istra`iva~ki programi. Ve} 1965. po-
javile su se prve znanstvene publikacije. Te je
godine dr. sc. F. Flaj{man doktorirao, vjerojat-
no prvi u biv{oj Jugoslaviji na podru~ju polime-
rijske kemije. Disertaciju je izradio pod mentor-
stvom prof. Bo`e Te`aka na Prirodoslovno-ma-
temati~komu fakultetu u Zagrebu. Obrana di-
sertacije dr. sc. F. Flaj{mana zanimljiva je epizo-
da koja pokazuje jedno drugo lice toga vreme-
na. Naime, dan nakon obrane odr`an je “otvo-
reni partijski sastanak” Instituta. Tema je sa-
stanka bila o{tra kritika prikrivene djelatnosti
slavljenika koji je na ra~un dr`ave zadovoljavao
svoje osobne ambicije. Me|utim, nakon neko-
liko godina u tome je Institutu izra|eno i na
Sveu~ili{tu obranjeno dvadesetak doktorata i
magistarskih radova, a nekoliko od njih vodio
je kao mentor sam dr. sc. Franjo Flaj{man.
Godine 1967. dr. sc. F. Flaj{man dobio je sti-
pendiju za postdoktorski studij u USA. Bila je to
do tada nepoznata praksa u industrijskim sre-
dinama: u OKI-u za to nije bilo razumijevanja.
Najprije je morao dati otkaz da bi mogao isko-
ristiti stipendiju. Nekoliko godina kasnije i to je
postala uobi~ajena praksa: tu vrhunsku mogu-
}nost izobrazbe koristilo je nekoliko doktora
znanosti, djelatnika Instituta. U SAD-u je bora-
vio 4 godine, i to 2 godine na Clarkson College
of Technology, Potsdam, gdje je radio na studi-
ju mehanizma degradacije polimera pod utje-
cajem atmosferskih zaga|enja te 2 godine u
American Cement Comp. gdje je prou~avao
smjese polimer-cementa.
Godine 1971. zaposlio se u tvornici Karbon
gdje je preuzeo razvoj i proizvodnju polimernih
disperzija na osnovi vinil-acetata i akrilnih mo-
nomera. To je bila prva i u to vrijeme jedina
tvornica polimernih materijala koja je bila pro-
jektirana i izgra|ena na temelju vlastitoga zna-
nja. Me|u ostalima za to dostignu}e treba na-
vesti me|u zaslu`nima tehni~koga direktora
dr. sc. Ivu Skarpa. Tijekom 10 godina ~itav pro-
izvodni program proizlazio je iz istra`iva~koga
laboratorija. U to vrijeme intenziviraju se razne
aktivnosti na podru~ju polimera. Pri Sveu~ili{tu
u Zagrebu organiziran je prvi studijMakromo-
lekularne znanosti. Dr. sc. F. Flaj{man odr`ava
predavanja iz nekoliko kolegija: Degradacija i
stabilizacija polimera, Reologija polimera i Po-
vr{inski premazi.
Godine 1981. slavljenik se vra}a u Institut, sada
INA- Razvoj i istra`ivanje. Tu je po~eo raditi na
istra`ivanju i razvoju funkcionalnih polimera
kao veziva za raketna goriva, postupkom radi-
kalne i anionske polimerizacije. Godine 1990.
izabran je na mjesto direktora te ustanove. Bilo
je to vrijeme Domovinskoga rata pa je znatan
dio istra`iva~koga potencijala bio anga`iran na
proizvodnji sredstava za posebne namjene. Ia-
ko je to bilo jedno sasvim novo podru~je rezul-
tati toga rada o~itovali su se u zapa`enoj po-
luindustrijskoj proizvodnji i izravnoj uporabi
{to je bio va`an doprinos obrani zemlje. Bio je
to sjajan primjer iskoristivosti znanstvenoga i
stru~nog potencijala kada su zadaci i cilj rada
jasno definirani.
Svojom svekolikom djelatno{}u obljetni~ar je
uzor industrijskoga istra`iva~a koji je svoje dje-
lovanje temeljio na povezivanju teorije i prakse.
Na vlastitome iskustvu i djelovanju stekao je
vjeru u znanje i kreativnost vlastitih snaga {to je
desetlje}ima bilo zanemarivano. Pritom se raz-
voj u pravilu temeljio na kupovanju ~esto pro-
ma{enih licencija.
Dr. sc. F. Flaj{man umirovljen je 1995. Kao trag
njegova djelovanja ostali su brojni elaborati,
prikazi, procesni postupci i oko 20 znanstvenih
i stru~nih radova, a kao nemirni duh jo{ uvijek
pi{e i stvara.
Visoko cijene}i svekoliki doprinos slavljenika
polimerstvu u cjelini, posebno kemiji polimera
kao i radu DPG-a, tom osvjedo~enom domo-
ljubu upu}ujemo na{e iskrene ~estitke prigo-
dom njegove 75. godi{njice `ivota.
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